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УЧРЕЖДЕНИЕ, самостоятельная организационно-правовая форма некоммерческих 
юридических лиц, организация, созданная собственником для осуществления 
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и 
финансируемая им полностью или частично (п. 1 ст. 120 ГК Республики Беларусь). У. 
могут создаваться на основе государственной или частной формы собственности. 
Действуют У. на основании устава. У. обладают имуществом на праве оперативного 
управления, а соответственно, имеют достаточно узкие возможности самостоятельного 
участия в гражданском обороте. У. не вправе без согласия собственника отчуждать или 
иным способом распоряжаться закреплённым за ним имуществом и имуществом, 
приобретённым за счёт средств, выделенных ему по смете. Собственник имущества 
вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению 
имущество и распорядиться им по своему усмотрению.  
Являясь некоммерческой организацией, У. вместе с тем вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность для обеспечения их уставных целей, если такое право 
предоставлено им в соответствии с учредительными документами. По общему правилу, 
полученные от такой деятельности доходы и приобретённое за счёт них имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение У. и учитываются на отдельном балансе (п. 2 
ст. 279 ГК). В законодательстве может быть закреплён и иной правовой режим имущества, 
полученного от предпринимательской деятельности. В частности, согласно Положению о 
порядке создания унитарных предприятий, учреждений, имущество которых находится в 
республиканской собственности, их реорганизации и ликвидации, утверждённому 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2004 № 913, 
полученные от предпринимательской деятельности доходы и приобретённое за счёт них 
имущество поступают в оперативное управление учреждения и используются 
учреждением в соответствии с законодательством (п. 14).  
В отличие от всех иных организационно-правовых форм юридических лиц, которые 
отвечают по всем своим обязательствам всем своим имуществом, У. отвечают по своим 
обязательствам только находящимися в их распоряжении денежными средствами. При 
недостаточности денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам У. 
несёт собственник соответствующего имущества.  
Особенности правового положения отдельных видов У. (У. образования, культуры и 
др.) определяются специальным законодательством. 
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